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In this thesis, as the research object to the alternation of political parties on the 
changes of Taiwan's political culture, the author want to analysis of the formation and 
characteristics of the political power structure in Taiwan, the changes and 
characteristics of Taiwan’s party politics, the main changes on Taiwan's political 
ecology and the impact on Taiwan and cross-strait relations by the changes of 
Taiwan's political forces through election observation, Analysising on the course of 
Taiwan's twice alternation of political parties, the author want to study the affect of 
Taiwan's ruling party and the ruling authorities on the political culture.Just by such 
comparing, the author want to know what changes have been happened on Taiwan's 
political culture since the alternation of political parties in Taiwan, and try to analyze 
the reasons for this change. 
Another feature of this study lies on to interpretate the motivation of Taiwan's 
political culture’ changes through political socialization. Political culture is political 
psychological aspect of a social system, and political socialization is the motivation of 
becoming and changes of political culture, political system (Taiwan authorities) 
makes Taiwan's political culture being transformed through a series of conversion 
such as political input, conversion, feedback and output during the reign of Chen 
Shui-bian and Ma Ying-jeou, also displaying their changes and characteristics . 
The study found: starting from the first alternation of political parties in the 
Administration's intention to operate under the Chen Shui-bian, the Taiwanese 
political culture slit in the "blue" and the "green" binary pattern of confrontation, at 
the same time , party identification and national identity rise to being Taiwan's 
principal contradiction, so that the choice of unification and independence become 
one of the biggest political problems lying in this political system —Taiwan system 
and cross the Straits of Taiwan. Under the trend of democratization and localization, 















opinion in Taiwan, and also affect the govern thinking and political orientation of 
Taiwan authorities, bringing some obstacles to the integration of the Straits of Taiwan. 
The author also found Taiwan's political culture has been undertaking changes 
comparing with what happen before the alternation of political parties. Overall, it is 
under the slogan of democratization and localization that "Taiwan’s Subjective 
Consciousness " brew and derive in Taiwan.At the end ,the author put forward that 
under the trend of globalization and regionalization, through personnel exchanges and 
the "energy" (the economy), the information (historical memory of country and 
nationality, the paradigm of historical memory, life paradigm of the Chinese culture, 
social-emotion such asconsanguinity and the affection of the same ethnic) input and 
output conversion, the integration will be the trend between the Cross-straits of 
Taiwan. 
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2004 年凭借着“两颗子弹”的作用，陈水扁蹊跷地以不到 3 万票的微弱优势胜
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期）、《试论百年来“台湾认同”的异化问题》（《台湾研究集刊》1995 年第 Z1 期）、
《台湾政治文化“脱中国化”现象刍议》（《台湾研究集刊》1996 年第 4期）、陈
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